

















buku bertajuk Hero hasil




. . .. HARI""", ~<c:'TRO .7/1//~DI7 t=:.~s;-.
Tokoh Islam zaman Vzctorzan Brztazn
(sebuah bandar di Barat
Laut Maghribi), beliau
patuh kepada Islam dan
mengaku bahawa Islam










di London pada 1932 clan
dikeburnikan di Tanah
Perkuburan Brookwood,
Surrey, Dua lagi tokoh
Inggeris Islam yang
berpengamh pada abad





















· BaratLondon pada 29
November 1917.
Pada 1919, beliau bekerja











-sebaga! editor untuk jurnal












diterbitkan di bawah taiuk
The Cultural Sideof Islam .
























































usia 80 tahun pada 1935.
Penulis iaZah Presider! .
¥m'S"nt<ttl Cm" Muslim
M"ftJ~'si" (MAC.M4) dan
projesor dJ fJniveniti
him ~fQIOYlSia (WAf)
